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Chuson-ji Sankei Mandara is a painting owned by the Shizuoka City Serizawa Keisuke Art Museum. It depicts temples of the 
Hiraizumi district and visitors to their grounds. Interestingly, another painting connected with Chuson-ji, known as Hiraizumi-
shoji Sankei Mandarazu, is thought to have been produced to aid in rebuilding a temple building destroyed by fire in 1573.
Comparing these two works, I found that both paintings were produced in the same studio, and that Chuson-ji Sankei Mandara 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































泉町史　資料編 2』平泉町　1993 年　pp.193 ～ 194）。また
その後の研究論文は以下の通り。野田十代次「平泉古図に就て」
『史学界』7の5　1905年　pp.77 ～ 81。板橋源・勝股國夫「奥
州平泉往昔都市図考」『岩手史学』57号　1971年（『平泉町史
3　総説・論説編』平泉町史編纂委員会　1988年　pp.727 ～
741に再録）。山田安彦「平泉古図からみた地域空間構成の理念」
『歴史地理学紀要』21　1979年　pp.5 ～ 54。平泉古図の概説
および各本の図版は、『平泉の古絵図』平泉郷土館図録第Ⅱ冊（別
冊図版解説）　平泉郷土館編集発行　1988年を参照。
18　前掲註17山田論文　pp.15 ～ 17
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